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1. Introducción
Este documento constituye la memoria final de un proyecto de innovación docente co-
rrespondiente al Programa de Mejora de la Calidad - Plan Estratégico General 2013-18 de
la Universidad de Salamanca y cofinanciado por la Facultad de Economı́a y Empresa de la
Universidad de Salamanca.
2. Caracteŕısticas del proyecto y equipo de trabajo
T́ıtulo: Estudio de adecuación e idoneidad de materiales didácticos virtuales
para un Curso Cero de Matemáticas para las Titulaciones de la
Facultad de Economı́a y Empresa
Referencia: ID2017/114
Tipo de acción: 6. Propuestas de carácter institucional para la innovación
en la organización docente
Inst. colaboradora: Facultad de Economı́a y Empresa
Financiación : 600 e (Centro de Formación Permanente)
772,80 e (Facultad de Economı́a y Empresa)
Coordinador: J. Manuel Cascón Barbero (casbar@usal.es)
Equipo de trabajo: Federico Cesteros Muñoz (fcesteros@usal.es)
Aurora Manrique Garćıa (amg@usal.es)
M. Dolores Garćıa Sanz (dgarcia@usal.es)
Bernardo Garćıa-Bernalt Alonso (bgarcia@usal.es)
Gustavo Santos Garćıa (santos@usal.es)
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3. Objetivos del proyecto
El curso 2016/2017 los autores desarrollaron diversos materiales para la implementa-
ción de un Curso Cero de Matemáticas para la Facultad de Economı́a y Empresa de la
Universidad de Salamanca, dentro de un proyecto de innovación docente enmarcado en
el Programa de Mejora de la Calidad de nuestra Universidad. Este material se encuentra
disponible en la plataforma Gredos, Repositorio Documental de la Universidad de Sala-
manca (http://hdl.handle.net/10366/133328, [4]). El objetivo del presente trabajo es
presentar los resultados de un estudio pormenorizado que hemos realizado con la preten-
sión de valorar la adecuación, calidad y carencias de los materiales desarrollados, con el
propósito final de corregir las posibles deficiencias y generar una herramienta útil para los
estudiantes.
Para ello, durante el presente curso académico se ha puesto todo el material desarrollado
a disposición de los alumnos de nuevo ingreso y también se ha distribuido entre docentes
de Bachillerato. A todos ellos le hemos facilitado el enlace al repositorio en el que se
encuentra el material, ya mencionado arriba, y para los estudiantes, además, hemos creado
un curso (Curso Cero) en la plataforma docente utilizada en la Universidad de Salamanca
(Studium, basado en moodle) donde pueden acceder por separado a cada uno de los temas.
Creemos que esto ha facilitado su acceso a los contenidos dado que habitualmente utilizan
esta plataforma para acceder a las distintas asignaturas de la titulación que cursan en la
actualidad. De hecho, las visitas a este curso son frecuentes por parte de un porcentaje
elevado de nuestros estudiantes.
En este sentido algunos trabajos analizan las carencias en cuanto a conocimientos ma-
temáticos y/o utilización de los mismos de los estudiantes que acceden a la Universidad
([1]), con el fin de elaborar material que subsane las deficiencias detectadas. Nosotros hemos
elaborado primero el material con los conceptos que considerábamos que los estudiantes
deb́ıan tener adquiridos al finalizar su etapa preuniversitaria, para ahora analizar las defi-
ciencias que sus usuarios encuentren, con el fin de convertirlo en una herramienta útil para
el autoaprendizaje.
Con el fin de obtener el feed-back de nuestros compañeros de Enseñanza Secundaria y
Bachillerato hemos elaborado un cuestionario y se lo hemos hecho llegar. Una vez recopilada
la información sobre la opinión que nuestros compañeros tienen del material elaborado,
la hemos procesado y la presentamos ahora en este documento. En términos generales,
la valoración del curso ha sido positiva, aunque se manifiestan ciertas deficiencias: los
resultados revelan que el nivel de algunos contenidos podŕıa ser elevado para estudiantes
del Bachillerato de Ciencias Sociales; nos indican que se echa en falta un tema dedicado
a Teoŕıa de la Probabilidad y Estad́ıstica,... Queremos destacar este aspecto ya que otros
trabajos realizados en este sentido se centran en la realización de encuestas a los estudiantes,
pero no, hasta donde llega nuestro conocimiento, a los compañeros de los que nuestros
estudiantes han recibido su formación matemática previa al acceso a las aulas univeritarias
([1, 2, 5, 6]).
Este aspecto ha sido, en cualquier caso, complementario y no hemos obviado que la
opinión de los estudiantes es del todo necesaria y fundamental. En nuestro caso han sido
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los alumnos del primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas de la
Facultad de Economı́a y Empresa de la Universidad de Salamanca quienes han respondido
a un cuestionario ligeramente diferente al del profesorado, de forma anónima, y a través del
que hemos recibido su evaluación del curso. En general lo consideran bastante adecuado,
aunque al mismo tiempo nos hacen saber que el grado de formalización utilizado en la
exposición de los contenidos es muy superior al que ellos están habituados. Detectamos
aqúı la dificultad que la formalización supone para nuestros estudiantes, lo que nos lleva a
pensar en la necesidad de incluir algún material que pueda facilitar su adaptación a la que
para ellos parece ser una ‘nueva forma de explicar’. Tal vez se haga necesario un tema inicial
del Curso Cero dedicado a este aspecto. Podemos citar en este sentido el trabajo realizado
por nuestros compañeros de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla ([5]), y también de la
Universidad de Castilla-La Mancha, esta vez en colaboración con un profesor de Enseñanza
Secundaria ([6]).
Por último, para cuantificar desde un punto de vista objetivo el impacto del Curso Cero
en las calificaciones de los estudiantes, hemos realizado un análisis de contingencia que
revela que aquellos alumnos que utilizaron los materiales obtuvieron mejor calificación en la
asignatura de Álgebra, que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado
de Administración y Dirección de Empresa. No obstante, no contamos con información
suficiente que permita afirmar con garant́ıas que esta mejora se debe tan solo al hecho de
que los alumnos hayan podido utilizar los materiales del Curso Cero. Otros factores externos
tales como: formación previa, predisposición al trabajo autónomo y centro de formación
preuniversitaria, pueden influir, sin duda, en la calificaciones y no han sido considerados
en nuestro estudio.
El resto de este documento se organiza con sigue: en la sección 4 describimos el material
desarrollado en el Curso Cero y en la sección 5 el estudio realizado con el fin de valorar la
adecuación del mismo. Las secciones 5.1 y 5.2 recogen los resultados de las correspondientes
encuestas realizadas a profesores y estudiantes. En la sección 5.3 se estudia la asociación
entre el uso del material del Curso Cero (número de visitas a la plataforma en la que se
aloja) y las calificaciones de la asignatura de Álgebra. A continuación figura la bibliograf́ıa
mencionada 9, difusión de resultados 6 y memoŕıa económica 7. La sección 8 recoge las
conclusiones y ĺıneas de trabajo futuras. El documento se completa con una serie de anexos
10 que recopilan información relevante del proyecto.
4. Caracteŕısticas del material
El material desarrollado en el Curso Cero es un amplio resumen del curŕıculo de Ma-
temáticas con el que deben contar los estudiantes que culminan su etapa preuniversitaria
por la rama de Ciencias Sociales de acuerdo con la normativa vigente. Algunos de los con-
tenidos se imparten en la etapa previa al Bachillerato, pero pensamos que recogerlos en
este curso facilita la homogeneización de conocimientos de nuestros alumnos y su aprendi-
zaje, dado el fácil acceso a los conceptos que supone su inclusión en el curso para nuestros
estudiantes. Que cualquier concepto necesario para las asignaturas de, al menos, el primer
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curso universitario, esté recogida en el Curso Cero es un objetivo a conseguir, evitando la
necesidad de recurrir a distintas fuentes en función del tema a revisar.
El material se organiza en 10 temas: 1. Conjuntos de Números; 2. Vectores; 3. Matri-
ces y determinantes; 4. Sistemas de ecuaciones lineales; 5. Polinomios; 6. Funciones (I):
Introducción; 7. Funciones (II): Ĺımites y continuidad; 8. Funciones (III): Derivabilidad; 9.
Funciones (IV): Representación gráfica; 10. Elementos básicos de integración.
Además cada tema se ha estructurado en cuatro bloques con la intención de que al es-
tudiante le resulte más sencillo organizar su trabajo. A cada uno de estos bloques se puede
acceder de manera independiente: teoŕıa, actividades, evaluación y extensiones. El bloque
de teoŕıa recoge conceptos fundamentales y ejemplos ilustrativos de los mismos, todo ello
perfectamente estructurado y formalizado, con hiperenlaces que les permiten acceder de
modo rápido al material de otros temas, si en algún momento lo consideran oportuno.
Los conceptos se han seleccionado también cuidadosamente teniendo en cuenta a qué estu-
diantes va dirigido. En el bloque de actividades se incluyen ejercicios de elección múltiple,
verdadero/falso, o para completar espacios en blanco, todos ellos con retroalimentación,
fundamental para conseguir nuestro objetivo de afianzar conceptos y corregir errores. El
bloque de evaluación de cada tema incluye 10 preguntas tipo test, y al terminar de com-
pletarlas el programa proporciona el porcentaje de aciertos, permitiendo aśı al estudiante
conocer su progreso de modo inmediato. Por último, el bloque de extensiones contiene algu-
nas aplicaciones, más o menos inmediatas, de los contenidos a problemas del ámbito de la
Economı́a y la Empresa. Creemos que pueden suponer una buena motivación para nuestros
estudiantes, una cuestión fundamental en nuestras asignaturas, dada la predisposición casi
siempre negativa que hacia todas las materias cuantitativas suelen manifestar los alumnos
a los que este curso va dirigido.
Todo el material ha sido implementado combinando los softwares libres: eXeLearning y
LaTeX/Beamer y el shoftware comercial Mathematica, y es accesible on line, tratando aśı de
adaptar la docencia a las nuevas tecnoloǵıas a la vez que fomentar el aprendizaje autónomo.
El estudiante puede visualizar todo el material en cualquier soporte digital (ordenador,
portátil, tablet). Como ya hemos comentado, este material se encuentra disponible en la
plataforma Gredos, Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca en el enlace
(http://hdl.handle.net/10366/133328.
5. Descripción del estudio
El estudio realizado en este proyecto tiene como objetivo evaluar la consecución de los
objetivos que se pretend́ıan con la utilización del material elaborado en el Curso Cero y
que hemos descrito en la sección 4. En particular nos centramos en los objetivos espećıficos:
adecuación de contenidos teóricos, de actividades y pruebas de evaluación, y también de
las extensiones; incorporación de mejoras en presentación, estilo y accesibilidad, e impacto
en las calificaciones de primer curso.
Hemos elaborado con este fin dos tipos de cuestionarios, uno para los profesores de Ma-
temáticas de Enseñanza Secundaria y Bachillerato, y otro para los estudiantes (en concreto
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este curso se han recogido las respuestas de los estudiantes del primer curso del Grado
en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Economı́a y Empresa de la
Universidad de Salamanca). En ambos se incluyen preguntas con el fin de que evalúen los
distintos temas y bloques, y además un apartado para que puedan exponer todas aquellas
deficiencias que hayan podido detectar, aśı como sus sugerencias de mejora. Ambos son
anónimos y se han respondido on-line.
El análisis de estos estudios es la cuestión fundamental del presente trabajo, una vez
terminada la primera parte de selección de contenidos y elaboración de los materiales. Se
trata de, a la vista de los resultados, adecuar y depurar el material adaptándolo a las nece-
sidades de los alumnos. Las sugerencias de nuestros compañeros de Enseñanza Secundaria
y Bachillerato serán sin duda de enorme valor al respecto, dado que nadie conoce mejor
que ellos la situación de los estudiantes en cuanto a sus conocimientos matemáticos cuando
llegan al primer curso de una titulación universitaria, y en particular, cuando inician sus
estudios en alguna titulación de la rama económico-empresarial. No dejamos de mencio-
nar, por obvio, que la opinión de nuestros estudiantes será el hilo conductor que haga del
trabajo realizado, tras la inclusión de sus sugerencias, una herramienta práctica y útil para
sus estudios universitarios.
5.1. Encuesta al profesorado
Hemos elaborado el cuestionario como “cuestionario google” y enviado el enlace direc-
to a nuestros compañeros. Las respuestas del profesorado de Matemáticas en Educación
Secundaria y Bachillerato han sido bastante satisfactorias, en general, y han agradecido y
valorado el trabajo realizado por nuestra parte.
En el Anexo 10.3 aparece el cuestionario completo y el Anexo 10.4 un resumen de los
resultados. Podemos agrupar las preguntas en bloques para su valoración:
Adaptación del temario al nivel de los estudiantes
Valoración del número de ejemplos, ejercicios y extensiones
Valoración del grado de complejidad de ejemplos, ejercicios y extensiones
Valoración de la utilidad general del curso
Valoración de los contenidos
Valoración de formato, interconectividad, accesibilidad,...
Sugerencias
Los profesores que han participado en nuestro estudio son un total de 21, e imparten
docencia en las comunidades de Castilla-León y Cantabria.
Las respuestas consideran “adecuada” la selección de contenidos incluidos y el nivel
de formalización (el 57,1 % en ambos casos). Ninguna respuesta indica que la selección
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esté por debajo de los contenidos de los estudiantes que terminan el Bachillerato, y muy
pocas que el nivel de los mismos sea inferior al que tienen. Las sugerencias en este aspecto
se centran fundamentalmente en que los estudiantes del Bachillerato de Ciencias Sociales
no estudian ni números complejos ni integración, temas que tenemos incluidos en nuestro
curso. En cuanto a las carencias, parece claro que se echa en falta un tema de Teoŕıa de la
Probabilidad y Estad́ıstica, y nos sugieren la inclusión de algún tema dedicado a introducir
‘la demostración teórica’, dado que es un aspecto no considerado apenas en el estudio de
las Matemáticas en los estudios preuniversitarios.
En los aspectos relacionados con el desarrollo de cada tema, el número de ejemplos,
ejercicios y preguntas de evaluación, aśı como con su dificultad, las respuestas son mayori-
tariamente ‘positivas’, esto es, una amplia mayoŕıa de encuestados responde que considera
el número adecuado y lo mismo el grado de dificultad. Las extensiones también se conside-
ran adecuadas en cuanto a número, aunque con excesivo grado de dificultad. Sin embargo,
para los autores, estas extensiones tienen, sobre todo, un sentido motivador. Fundamen-
talmente pretendemos que el estudiante las valore por la aplicabilidad de los conceptos
matemáticos con los que va a enfrentarse, aun cuando haya aspectos que aún no entienda
completamente. La valoración de la utilidad del material como apoyo en una escala de 1
(nada útil) a 5 (muy útil) está en 4 o 5 en un 75 % de las respuestas al igual que el formato,
accesibilidad, conectividad,. . . del curso.
5.2. Encuesta a los estudiantes
Nuestros estudiantes tienen acceso al Curso Cero v́ıa el repositorio Gredos de la Univer-
sidad de Salamanca y también a través de la plataforma docente Studium. Hemos creado
en esta plataforma una asignatura con el nombre Curso Cero en la que todos los estu-
diantes del Grado en Administración y Dirección de Empresas matriculados en Análisis
Matemático figuran como participantes. En dicha asignatura los temas aparecen separados
tal y como están distribuidos en el curso y con los distintos bloques: contenido teórico, acti-
vidades, evaluación y extensiones. A través de este curso accedieron también al cuestionario
pinchando el enlace habilitado a tal efecto durante el tiempo destinado a ello.
En el Anexo 10.5 incluimos el cuestionario completo y en el Anexo 10.6 un resumen de
los resultados. Los bloques de preguntas son muy similares a los del cuestionario del profe-
sorado, con las adaptaciones oportunas, dado que nos interesa fundamentalmente valorar
la utilidad que el curso tiene para los nuevos universitarios. El número de alumnos que han
participado en este estudio es de 212, prácticamente la totalidad de los matriculados en la
asignatura de Análisis Matemático.
En la pregunta sobre si el temario se adapta a sus conocimientos responden que śı casi
en un 65 %. El resto se decanta mayoritariamente porque el nivel del curso es superior al
que ellos teńıan adquirido. Por encima del 40 %, contesta que el nivel de formalización es
superior al que ellos teńıan, mientras que para un 56 % es adecuado. Casi el 65 % considera
que el desarrollo de los temas es apropiado. El número de ejercicios les parece correcto
(77 %), pero no opinan lo mismo respecto del número de actividades (se reparten y el 47,7 %
considera que es adecuado y el mismo número que es insuficiente). Los ejemplos le parecen
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Figura 1: Diagrama de caja de notas (izquierda) y visitas (derecha)
poco clarificadores a un 51,7 %, y a un 75,6 % le resultan los ejercicios de evaluación de un
nivel adecuado. En lo que se refiere a las extensiones, para una amplia mayoŕıa (72,4 %)
el número de ellas es adecuado y a algunos menos le resultan de un nivel admisible (al
62,3 %); para el 35,5 % son excesivamente complejas. Quizás el aspecto más negativo en
este sentido sea que un 36,6 % señala que no le resultan nada motivadoras (para el 59,4 %
śı lo son).
En la valoración de la utilidad del material como apoyo a su trabajo autónomo, con la
escala 1 (nada útil) a 5 (muy útil) hay un 41 % que da una valoración de 4 o 5 y un 45,6 %
lo valora con un 3. El formato, accesibilidad,..., es valorado con 4 o 5 por casi un 60 % de
los encuestados y con un 3 por un 32,7 %.
Sus sugerencias se centran sobre todo en que se hacen necesarios más ejercicios resueltos
y más desarrollados, y en la dificultad que tienen con el lenguaje matemático y con la
formalización.
5.3. Análisis de contingencia
Para valorar desde un punto de vista objetivo el impacto del Curso Cero en las cali-
ficaciones de los estudiantes, en esta sección se realiza un contraste de asociación entre el
uso del material desarrollado y las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la asigna-
tura de Álgebra, que se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso del Grado en
Administración y Dirección de Empresa.
No resulta sencillo cuantificar el uso que nuestros estudiantes han hecho del Curso Cero.
Puesto que el material se encuentra disponible en la plataforma docente de la Universidad
de Salamanca, proponemos como indicador el número de visitas (o consultas) efectuado por
los alumnos a lo largo del primer cuatrimestre del presente curso académico. La plataforma
moodle permite recuperar esta información para cada alumno matriculado. Estos datos se
han cruzado con las calificaciones de la asignatura de Álgebra (primer curso, primer cuatri-
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Cuadro 1: Descriptivos de número de visitas y calificación de Álgebra.
mestre). El número de alumnos involucrado en el estudio es de 197. Como comentábamos
en las secciones previas, la encuesta sobre el Curso Cero se ha ofrecido a los alumnos de
Ánalisis Matemático (primer curso, segundo cuatrimestre), que coincide en gran medida con
el grupo de alumnos evaluados de Álgebra, salvo aquellos que no superaran la asignatura
en el curso anterior.
En la Figura 1 se muestran los diagramas de cajas de calificaciones (izquierda) y visitas
(derecha). Se aprecia cierta simetŕıa en la distribución de notas, y un carácter asimétrico
en el número de visitas. Por otro lado, el número de visitas es relativamente bajo, lo que
podŕıa indicar cierto desinterés por parte de los alumnos.
Con el objetivo de estudiar la relación entre ambas variables se han agrupado en cate-
gorias: cuatro para las notas (suspenso, aprobado, notable, sobresaliente) y tres en el caso
de visitas (< 20, 21 − 44, > 45) . En la Tabla 1, se observan las descriptivas, tanto de
la variable calificación de Álgebra en función del número de vistas (izquierda), como a la
inversa (derecha). Es destacable que la nota media de los alumnos asciende a medida que
aumenta el número de visitas, lo que muestra indicios de una relación directa entre ambas
variables. Este efecto se repite al tratar de explicar el número de visitas en función de las
notas.
En la Figura 2 se muestra la forma principal de las distribuciones que comentábamos
anteriormente. Parece evidente que, en general, los alumnos con mayor número de visitas
son también los que obtienen mejores calificaciones. No obstante, se observan ciertos valores
at́ıpicos, por ejemplo, el alumno con la 3a calificación más alta apenas ha visitado el Curso
Cero. En caso contrario, el alumno con la 171a calificación ha realizado gran cantidad de
visitas al material y éstas no han tenido el efecto deseado.
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Figura 2: Izquierda: Distribución del número de visitas por calificaciones. Derecha: Distri-
bución de la calificación por número de visitas
Con el objetivo de estudiar la asociación/dependencia entre ambas variables propone-
mos un contraste mediante el uso de tablas de contingencia. En la Tabla 2 aparecen los
resultados de este estudio, donde puede observarse que el estad́ıstico de contraste χ2 tiene
una significación o p-valor asociado de 0, 001, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis de
independencia con resultados altamente significativos. Por lo tanto, concluimos que existe
dependencia entre nuestras variables de estudio. No obstante, hemos de añadir que la tabla
asociada contiene algunas categoŕıas con bajas frecuencias (pocos sobresalientes), por lo
que podŕıa ser catalogada como tabla escasa, y por tanto tener asociado un error de tipo
1 alto. Es decir, existe riesgo de haber rechazado la hipóteis nula (falta de asociaciación),
cuando esta es cierta.
Para finalizar, analizaremos las principales causas de la relación de dependencia. En la
Tabla 3 se presenta la diferencia entre las frecuencias observadas y las esperadas bajo el
supuesto de independencia. Los residuos altos (marcados en verde), que se corresponden
con los alumnos que han obtenido altas calificaciones y al mismo tiempo han visitado
en numerosas ocasiones el Curso Cero, son los que nos permiten inferir la relación entre
calificaciones y uso del material de apoyo desarrollado.
6. Difusión de resultados
Los resultados de este proyecto han sido presentados en las XXVI Jornadas Asepuma
que fueron orgnanizadas por los departamentos de Economı́a Aplicada III de la Universidad
de Sevilla, y de Economı́a, Métodos Cuantitativos e Historia Económica de la Universidad
Pablo de Olavide, los d́ıas 7 y 8 de junio 2018 (ver Anexo 10.1):
http://www.asepuma.org/XXVI/indice.html
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Cuadro 2: Contraste de asociación (χ2)
Cuadro 3: Tabla de contingencia
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La comunicación titulada:
Valoración de un Curso Cero de Matemáticas para una Facultad de Economı́a y
Empresa
fue evaluada positivamente por parte del Comité Cient́ıfico de Asepuma y aceptada en la
sección Metodoloǵıa y Docencia (ver Anexo 10.2). El art́ıculo asociado a la comunicación
será publicado próximamente en Anales de Asepuma (ISSN: 2171-892X).
7. Memoria económica
A continuación figura el desglose de los gastos de este proyecto. Todos ellos se deben a
la asistencia y participación de dos miembros del equipo investigador a las XXV Jornadas
de Asepuma, 7 y 8 de junio, Sevilla. Los gastos han sido confinanciados por el Centro de
Formación Permanente (USAL) y la Facultad de Economı́a y Empresa (USAL).
Gastos Centro Formación Permanente. Financiación 720,80 e
Descripción Importe
Alojamiento 1 noches A. Manrique (Petit Palace Sevilla) 97,24 e
Alojamiento 1 noches J. M. Cascón (Petit Palace Sevilla) 97,24 e
2 dietas, A. Manrique 74,80 e
2 dietas, J. M. Cascón 74,80 e
Parking 18,00 e
Gastos viaje (coche) Salamanca-Sevilla-Salamanca 175,18 e
Total 537,26 e
Gastos Facultad de Economı́a y Empresa. Financiación 600 e
Descripción Importe
Inscripción Asepuma, A. Manrique 300,00 e
Inscripción Asepuma, J.M. Cascón 300,00 e
Total 600,00 e
8. Conclusiones y trabajo futuro
El análisis realizado en este trabajo muestra que realmente el material preparado e
implementado en forma de Curso Cero de Matemáticas para las titulaciones de Economı́a
y Empresa de la Universidad de Salamanca, era necesario y ha resultado ser de moderada
utilidad para nuestros estudiantes. Las propuestas de mejora que hemos recibido se centran,
por parte de nuestros compañeros en la necesaria inclusión de un tema dedicado a Teoŕıa de
la Probabilidad y Estad́ıstica, y por parte de nuestros estudiantes, en la necesidad de incluir
más ejercicios resueltos. De ambos colectivos recibimos señales en cuanto a la necesidad
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de algo aśı como ‘una introducción a cómo abordar el aspecto formal de los conceptos y
teoremas matemáticos’. Este aspecto nos hace pensar en que tal vez debiera ser este uno
de los temas a discutir en un futuro inmediato por el equipo de trabajo, un Tema 0 dentro
del Curso Cero.
Por otro lado, se ha realizado un estudio de asociación entre el uso del material desa-
rrollado y las calificaciones de la asignatura de Álgebra mediante tablas de contingencia,
resultando una dependencia clara entre ambas variables. Por supuesto, esto no nos permite
asegurar que el material haya mejorado las calificaciones; para ello el estudio deberá ser
más preciso e incorporar serie histórica de calificaciones. Este análisis será uno de nuestros
objetivos en el futuro.
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10. Anexos
10.1. Certificado de asistencia al las XXVI Jornadas de Asepuma
Figura adjunto el certificado de asistencia y presentación de comunicación a las XXVI
Jornadas Asepuma




10.2. Informe de evaluación para publicación en Anales de Ase-
puma
Figura adjunto el informe de evaluación de la comunicación presentada en las XXVI Jor-
nadas Asepuma. El art́ıculo asociado será publicado próximamente en Anales de Asepuma
(ISSN: 2171-892X).
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Título: Valoración de un Curso Cero de Matemáticas para una Facultad de Economía y 
Empresa 
 





Evalúe el trabajo de acuerdo con la siguiente escala de valoración: 
5.- Muy bueno 
4.- Bueno 
3.- Correcto 
2.- Poco adecuado 
1.- Inadecuado 
 
1. Es un trabajo adecuado al enfoque de las Jornadas ........................................................ [4] 
2. El título del trabajo es adecuado ...................................................................................... [4] 
3. El resumen/abstract y las palabras clave son apropiados ................................................ [4] 
4. El trabajo está correctamente escrito y organizado  ......................................................... [4] 
5. Los resultados y conclusiones del trabajo son técnicamente correctos ............................ [3] 
6. Las aportaciones del trabajo son relevantes .................................................................... [3] 
7. Las referencias bibliográficas son adecuadas ................................................................. .[3] 
8. Se ajusta, en general, a las normas de presentación ....................................................... [4] 
9. Existe mucha similitud con otros trabajos anteriores ya presentados……………….…….…[4] 
10. La valoración global del trabajo es ......................... .........................................................[4] 
 
 
En consecuencia, se propone para este trabajo su:  
Aceptación 
 Aceptación con cambios menores 
Cambios mayores con reevaluación 
Rechazo 
 
En caso de aceptación, 
Se propone este trabajo para optar al premio ASEPUMA a la innovación docente 





















Pág. 6: Dónde dice “y el shoftware comercial”, debe decir “software” 
Pág 8. No está claro el sentido de la frase: “Ninguna respuesta indica que 
la selección esté por debajo de los contenidos de los estudiantes que terminan el 
Bachillerato, y muy pocas que el nivel de los mismos sea inferior al que tienen.” 
Si no hay ningún respuesta, como es que hay pocas? 
















(Pueden usarse tantas páginas con este formato como sean necesarias) 
10.3. Cuestionario profesores bachillerato
Recoge tus opiniones del Curso Cero de Matemáticas para los alumnos que
inician sus estudios en la Facultad de Economı́a y Empresa de la Universidad
de Salamanca
1. ¿Crees que el temario propuesto está adaptado a los conocimientos que deben poseer
los alumnos que finalizan el Bachillerato de Ciencias Sociales?
Está por debajo del nivel de conocimientos que deben poseer los alumnos que
finalizan el Bachillerato de Ciencias Sociales
Es adecuado al nivel de conocimientos que deben poseer los alumnos que finalizan
el Bachillerato de Ciencias Sociales
Está por encima del nivel de conocimientos que deben poseer los alumnos que
finalizan el Bachillerato de Ciencias Sociales
2. Si es el caso, relaciona aquellos contenidos que te parecen excesivos para el nivel de
los estudiantes que finalizan el Bachillerato de Ciencias Sociales
3. ¿El nivel de formalización de los contenidos teóricos es el adecuado para un alumno
que ha finalizado el Bachillerato de Ciencias Sociales ?
Está por debajo del adecuado para los alumnos que finalizan el Bachillerato de
Ciencias Sociales
Es el adecuado para los alumnos que finalizan el Bachillerato de Ciencias Sociales
Está por encima el adecuado para los alumnos que finalizan el Bachillerato de
Ciencias Sociales
4. Si fuera el caso, relaciona los contenidos que echas en falta
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7. Los ejemplos incluidos en cada tema son
Poco clarificadores
Suficientemente clarificadores




















13. Las extensiones asociadas a cada tema
Son demasiado sencillas
Tienen un nivel adecuado para los alumnos
Demasiado complejas para los alumnos
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15. Valora de 1 a 5 la utilidad de este material como apoyo para el trabajo autónomo del
estudiante (1 nada útil, 5 muy últil)
1 2 3 4 5
16. Valora de 1 a 5 el material de este curso cero en cuanto a su formato (manejo,
accesibilidad, interconectividad?) (1 nada manejable, 5 muy manejable e interactivo)
1 2 3 4 5
17. Valora de 1 a 5 el material de este curso cero (teoŕıa, ejercicios, evaluación, exten-
siones?) y su adecuación para los alumnos que finalizan el Bachillerato de Ciencias
Sociales
1 2 3 4 5
18. Por favor indica brevemente aquellas carencias que hayas detectado y haznos todas
las sugerencias de mejora que consideres oportunas.
10.4. Resumen respuestas profesorado (21)
Nota: No aparecen cuantificadas en porcentaje las respuestas de las preguntas 2, 4 y
18 porque son de tipo párrafo.
Cuestión 1 Cuestión 3
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Cuestión 5 Cuestión 6
Cuestión 7 Cuestión 8
Cuestión 9 Cuestión 10
Cuestión 11 Cuestión 12
Cuestión 13 Cuestión 14
Cuestión 15 Cuestión 16
Cuestión 17
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10.5. Cuestionario estudiantes
Recoge tu opinión del Curso Cero de Matemáticas para los alumnos que ini-
cian sus estudios en la Facultad de Economı́a y Empresa de la Universidad de
Salamanca.
1. ¿Crees que el temario propuesto está adaptado a tus conocimientos previos a iniciar
tus estudios universitarios?
Está por debajo de mi nivel de conocimientos
Es adecuado a mi nivel de conocimientos
Está por encima de mi nivel de conocimientos
2. Si es el caso, relaciona los contenidos que echas en falta para repasar conocimientos
de matemáticas útiles para alguna de las asignaturas de la Facultad
3. El nivel de formalización de los contenidos teóricos está:
Por debajo del nivel al que yo estaba habituado
Se adapta al nivel al que yo estaba habituado
Está por encima del nivel al que yo estaba habituado
4. Si es el caso, relaciona aquellos contenidos que no te resultan útiles o te parecen
excesivos para repasar los conocimientos necesarios en alguna de las asignaturas de
la Facultad








7. Los ejemplos incluidos en cada tema son:
Poco clarificadores
Suficientemente clarificadores
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13. Las extensiones asociadas a cada tema:
Son demasiado sencillas
Tienen un nivel adecuado
Son demasiado complejas
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15. Valora de 1 a 5 la utilidad de este material como apoyo para tu trabajo autónomo (1
nada útil, 5 muy últil)
1 2 3 4 5
16. Valora de 1 a 5 el material de este curso cero en cuanto a su formato (manejo,
accesibilidad, interconectividad?) (1 nada manejable, 5 muy manejable e interactivo)
1 2 3 4 5
17. Valora de 1 a 5 el material de este curso cero en cuanto a contenidos (teoŕıa, ejercicios,
evaluación, extensiones?) y la utilización que has hecho de ellos:
1 2 3 4 5
18. Por favor indica brevemente aquellas carencias que hayas detectado y haznos todas
las sugerencias de mejora que consideres oportunas.
10.6. Resumen respuestas estudiantes (212)
Nota: No aparecen cuantificadas en porcentaje las respuestas de las preguntas 2, 4 y
18 porque son de tipo párrafo.
Cuestión 1 Cuestión 3
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Cuestión 5 Cuestión 6
Cuestión 7 Cuestión 8
Cuestión 9 Cuestión 10
Cuestión 11 Cuestión 12
Cuestión 13 Cuestión 14
Cuestión 15 Cuestión 16
Cuestión 17
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